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В ВГ'МУ иностранные студенты обучаются с 1981 года. На про­
тяжении более 20-ти лет ежегодно приезжают граждане из разных 
стран мира. Студенты изучают русский язык, белорусскую культуру, 
приобретают профессию. В течение всех лет обучения студенты по­
сещают кафедру русского языка, получая по своему желанию допол­
нительную специальность переводчика.
Обучение в группах и проживание в общежитиях вместе с бело­
русскими студентами позволяет иностранным ребятам быстрее осво­
ить язык, установить дружеские отношения и пронести идеи дружбы 
и братства через всю жизнь, увезти на Родину теплые воспоминания о 
годах, проведенных в Белоруссии, распространяя добрую славу о Бе­
лой Руси и ее гостеприимных людях.
Обучаясь в ВГМУ, иностранные студенты чувствуют доброже­
лательное отношение со стороны преподавателей. Им предоставляют­
ся возможности, равные с отечественными студентами: дежурства, 
курация больных, участие в операциях посещение факультативов и 
дополнительных занятий.
Во все периоды истории университета ведущая роль в учебном 
процессе принадлежит заведующим кафедрами. От их гражданских, 
профессиональных и человеческих-качеств во многом зависит интерес 
студентов к предмету, стремление к его углубленному изучению, же­
лание в дальнейшем связать с этой специальностью свою профессио­
нальную деятельность.
Всю работу с иностранными гражданами координирует деканат 
по работе с иностранными студентами, который решает все текущие
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вопросы, исполняет роль и психолога, и администратора, и примири­
теля, и адвоката.
Сотрудники деканата подходят к решению всех возникающих 
проблем с учетом национальных особенностей культуры, воспитания, 
характера своих подопечных.
Впервые в Беларуси на базе ВГМУ создана клиника. В клинике 
ведущие специалисты университета, используя новейшую аппаратуру, 
ведут прием, консультируют и следят за здоровьем студентов и жите­
лей Витебской области. Там же проводятся и практические занятия. 
Обучаясь в университете, иностранные студенты имеют достаточно 
возможностей для того, чтобы получить прочные и глубокие знания 
по всем предметам.
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